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Poslije oslobođenja Budima Dvorsko ratno vijeće odlučilo je 1687. godi-
ne zauzeti Osijek te nastaviti prodor prema Beogradu koji su također namje-
ravali zauzeti. U ljeto iste godine kršćanska vojska pokušala je zauzeti
Osijek, ali nije uspjela jer se u gradu okupila velika osmanska vojska pred-
vođena velikim vezirom Sulejman-pašom. Poslije neuspješnog napada na
grad kršćanska se vojska povukla u Mađarsku nastojeći izvući osmansku voj-
sku na otvoreno, što joj je i uspjelo pa su se polovicom kolovoza te vojske
sukobile  u bici kod brda Harsanya gdje je osmanska vojska poražena. Nakon
te pobjede, kršćanska vojska započela je u rujnu vojnu akciju za oslobođe-
nje Slavonije od osmanske vlasti. Na taj način oslobođena je do kraja godine
gotovo cijela Slavonija osim tvrđava Brod i Gradiška.5
Sljedeće godine glavnina kršćanske vojske nastavila je vojne operacije
protiv osmanske vojske te je osvojila Beograd i prodrla na jug preko
Balkanskog poluotoka.6 Istovremeno je osmanska vojska provaljivala iz
Bosne u Požešku kotlinu nastojeći povratiti barem dio izgubljenih područja.
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Djelovanje Caraffine komisije iz 1698. godine rezultiralo je poboljša -
njem društvenih prilika na području Požeške kotline. Poboljšanje društvenih
prilika omogućilo je jačanje naseljenosti, što je vidljivo i u povećanju broja
kućanstava u četverogodišnjem razdoblju. U ovom razdoblju broj kućansta-
va u naseljima povećao se u više od 3/4 svih naselja na ovom području. Isto
tako poboljšanje društvenih prilika rezultiralo je i naseljavanjem novih nase -
lja.25 (Tablica 2.) Jačanje naseljenosti primijetio je i grof Caraffa prilikom
svog drugog boravka na ovom području.26
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Poboljšanje društvenih prilika nakon djelovanja prve Caraffine komisije
rezultiralo je jačanjem naseljenosti na ovom području što je, osim u poveća -
nju broja naseljenih naselja te broja kućanstava u većini naselja, vidljivo iz
broja članova kućanstava.
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Na temelju dobivenih rezultata moguće je zaključiti da su se početkom 18.
stoljeća na području Požeške kotline poboljšali preduvjeti za obrađiva nje ora-
nica. Usprkos toj činjenici, još uvijek nije bilo dovoljno radne snage za obrađi-
vanje većih površina oranica. Nedostatak radne snage onemogućavao je brži
razvoj gospodarstva, naročito ratarstva. Stanovništvo bez potrebne vučne stoke
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